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L'influence de la Révolution française
en Perse (XIXe et début du XXe siècle)
Homa NATEGH
RÉSUMÉS
Pour que la révolution française puisse avoir une influence en Iran, il eut fallu que ce pays ait
connu des phases économiques et politiques identiques à l'Occident ou qu'il pût être éclairé et
guidé par les mêmes Lumières. Bien sûr, on ne peut pas affirmer que l'Iran resta toujours à l'écart
de l'histoire européenne. Mais l'on peut dire qu'au XIXe siècle, l'impact de l'Occident retentit
plus comme un écho que comme une véritable influence. La Perse parla de 1789 indirectement et
tardivement, par le biais de la révolution russe de 1905 et de ses conséquences dans la révolution
constitutionnelle persane de 1906-1909. 
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